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Les ressources génétiques d’espèces végétales cultivées représentent un enjeu
important pour l’agriculture à plusieurs niveaux : liens entre agriculture et société,
conception de systèmes de culture innovants, création de variétés adaptées. La
France dispose de ressources génétiques cultivées et sauvages importantes. Les
collections d’accessions domestiques et sauvages couvrent 33 espèces cultivées
(fruitières, ornementales, légumières, fourragères, de grande culture, aromatiques).
Une majorité de ces collections bénéficie d’une structuration en réseaux de
ressources génétiques, associant recherche publique et secteur privé. Toutefois,
certaines espèces importantes sont dites « orphelines », sans collection ou réseau
structuré, ce qui met en danger à terme les ressources génétiques correspondantes.
Les activités liées à ces collections correspondent à des savoir-faire spécifiques, et
nécessitent dans la durée des moyens et l’implication des différents acteurs :
multiplication et conservation, caractérisation et évaluations pour des caractères
d’intérêt, mise à disposition d’échantillons et diffusion de connaissances.
Ces actions sont fondamentales pour les activités de l’agriculture actuelle et à venir,
mais aussi par rapport aux engagements de la France concernant les ressources
génétiques, que ce soit au niveau international (Traités) ou au niveau européen
(ECPGR). Ces enjeux et engagements nécessitent un renouvellement de la
dynamique et de la gouvernance des ressources génétiques d’espèces cultivées, par
une nouvelle coordination à travers la création d’un collectif des collections et
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